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ABSTRAKSI  
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DENGAN CONTAINER LOAD LIST DI PT SAMUDERA INDONESIA 
SEMARANG 
 
SHERLY PUTRI PERTIWI 
F3115060 
 
  
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pencegahan terjadinya 
discrepancy antara stowage plan dengan container load list di PT Samudera 
Indonesia Semarang. Objek penelitian ini adalah Kapal Kanway Galaxy dari PT 
Samudera Indonesia Semarang. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian Tugas Akhir ini 
adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan melakukan pengamatan 
secara langsung atau observasi dan wawancara di PT Samudera Indonesia 
Semarang. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, 
yaitu data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik. Sumber data yang 
digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan 
wawancara langsung dengan manager maupun staff marketing PT Samudera 
Indonesia Semarang. Data sekunder diperoleh dengan studi pustaka dari buku 
referensi, e-book, jurnal, internet dan sumber lainnya yang memuat tema 
mengenai permasalahan stowage kapal. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa pencegahan discrepancy antara 
stowage plan dengan container load list dapat dilakukan dengan memastikan 
semua berat kotor kontainer yang akan dimuat  ke atas kapal harus menggunakan 
timbangan VGM (Verified Gross Mass) dengan cara menyesuaikan setiap data 
yang diperoleh dari customer dengan data fisik secara actual di lapangan, dan 
memastikan kelengkapan jumlah kontainer yang termuat di atas kapal melalui 
pemanfaatan pertukaran data elektronik antara PT Samudera Indonesia Semarang  
dengan TPKS (Terminal Peti Kemas Semarang). 
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PREVENTION OF DISCREPANCY BETWEEN STOWAGE PLAN AND 
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F3115060 
 
  
This research purpose is to identify the prevention of discrepancy between 
stowage plan and container load list in PT Samudera Indonesia Semarang. The 
reseach object is Kanway Galaxy container ship from PT Samudera Indonesia 
Semarang. 
Research method of this research due to Final Assignment is qualitative-
descriptive method by conducting direct observation, indirect observation and 
interview in PT Samudera Indonesia Semarang. Data used in this research is 
qualitative data, which is cannot be measured in numeric scale. This research’s 
data source is primary data and secondary data. Primary data is obtained by direct 
interview with the manager and marketing staff of PT Samudera Indonesia 
Semarang. Secondary data is obtained by literature study from reference books, e-
books, journals, internet and other sources containing material about ship stowage 
issue. 
The result of this research shows that prevention of discrepancy between 
stowage plan with container load list can be done with ensuring every container’s 
gross mass must go through VGM (Verified GrossMass) before loaded on board. 
scale by matching every data obtained from customer with on-field actual 
physical data, and ensure the completeness of the number of containers loaded on 
board through swapping of electronic data between PT Samudera Indonesia 
Semarang with Container Terminal of Semarang / TPKS (Terminal Peti Kemas 
Semarang). 
 
Keyword:  Discrepancy, Stowage Plan, Container Load List, VGM (Verified 
Gross Mass) 
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